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1 Les changements sociaux avant la révolution, appliqués par le haut, ont introduit une
dualité  dans la  société.  Une minorité de femmes en ont  été bénéficiaires  mais  celles
appartenant aux groupes sociaux inférieurs ou traditionnels sont restées largement à
l’écart  de  ces  changements.  Les  changements  sociaux  introduits  après  la  révolution,
notamment une meilleure instruction des  femmes de la  jeune génération,  ont  eu un
impact culturel important sur les femmes qui désormais mettent en question les lois en
vigueur et leur statut inférieur et revendiquent une participation plus importante au
processus de prise de décision. A défaut de données longitudinales, l’A. utilise certaines
enquêtes  et  données  disponibles,  de  même  que  ses  observations  pour  analyser  les
changements dans le comportement social et individuel des femmes et conclure que la
population féminine, dont les aspirations et valeurs sont en passe de s’homogénéiser,
contribue au développement du pays.
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